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Resumen 
El Perú ha venido participando en las evaluaciones PISA, ocupando los últimos lugares en 
todas ellas, esto indica que el enfoque y las medidas que ha tomado el Ministerio de 
Educación han fracasado. El estudio tuvo por objetivo establecer si existe cronologismo y 
biologismo en la educación peruana y si el enfoque sociocultural de Vygotsky es una 
alternativa viable. Se utilizaron los métodos ex posfacto, análisis de contenido, estudio de 
casos e historias de vida. Se analizó 52 casos mediante la observación indirecta y la 
entrevista semi-estructurada. Los instrumentos fueron las guías de entrevista. Los 
resultados mostraron entre otras cosas que, si existen concepciones cronologistas y 
biologistas que subyacen a las medidas que implementó el Ministerio de Educación 
Peruano y que contrariamente a las concepciones de este y en consonancia con las 
propuestas vigotskianas, las personas que ingresan antes de los 6 años a la educación 
primaria no necesariamente fracasan. Dar una estimulación enriquecida a los niños, no 
tendría efectos negativos sobre su vida posterior, como afirman los representantes del 
Ministerio de Educación en el Perú, antes bien la calidad de los estímulos puede hacer que 
el niño responda por encima de lo esperado para su edad. 
Palabras clave: cronologismo; biologismo; enfoque sociocultural.  
 
 
We must move from chronologism and biologism to 
the sociocultural approach in the Peruvian Education 
 
Abstract 
Peru has been participating in PISA assessments, occupying the last places in all of them, 
this indicates that the approach and the measures taken by the Ministry of Education have 
failed. The study had as aim to stablish if there is chronologism and biologism in Peruvian 
education and if the Vygotsky sociocultural approach is a viable alternative. Ex post facto 
methods, content analysis, case studies and stories of life were used. 52 cases were analysed 
by indirect observation and semi-structured interview. The instruments were the interview 
guides. The results showed that among other things that, if there are chronologist and 
biologist conceptions that underlie the measures that the Peruvian Ministry of Education 
implemented and that contrary to the conceptions of this and in consonance with the 
Vigotskians proposals, the people who entered before the 6 years old to the primary 
education do not necessarily fail. Give a rich stimulation to children, didn´t have negative 
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effects about their later life, as the representatives of the Ministry of Education in Peru 
affirm, rather the quality of stimulus can make the child answer above expectations for his 
age. 
Keywords: chronologism; biologism; sociocultural approach. 
 
Introducción 
El Perú se encuentra en los últimos lugares en las evaluaciones internacionales de 
educación (PISA, 2000-2019). No obstante, se han dado una serie de normas que 
evidencian un biologismo (Yarlequé, Padilla y Navarro, 2012) fatalismo (Rosental, 1965) y 
cronologismo extremo (Yarlequé, Nuñez y Navarro, 2013) pues se asume entre otras cosas 
que el estudiante al cumplir años adquiere la madurez que el día anterior no tenía. En el 
presente artículo se discuten las concepciones del Ministerio de Educación peruano a la luz 
del análisis documentario, mostrando que adolecen de cronologismo y biologismo, se 
analizan algunas historias de vida y 47 casos con los que se contrasta el enfoque 
sociocultural de Vygotsky y se intenta demostrar que este sería una alternativa viable en la 
educación peruana, para ello se emplean métodos y técnicas cuanti-cualitativas.  El sistema 
educativo peruano lejos de promover una estimulación rica en términos culturales, propicia 
el atraso, so pretexto de que debe esperarse a que el niño madure para estimularlo. 
Esta situación viene conduciendo a que muchos especialistas del Ministerio de 
Educación Peruano (MED) amparándose en las normas vigentes prohíben taxativamente 
que los profesores enseñen a leer o escribir, contar hasta más de 10, hacer pequeñas sumas 
y restas a los niños antes de los seis años. Los directores, han sido amenazados con severas 
sanciones si osan recibir niños menores de 6 en el primer grado o si los evalúan. Siguiendo 
las rutas de aprendizaje (MED 2013-2015) y una serie de concepciones erróneas los niños 
ingresan al primer grado habiendo recibido una estimulación empobrecida y para encubrir 
este desatino, los profesores de primer grado no pueden desaprobar a los niños aun cuando 
no logren las competencias previstas (Resolución Ministerial N°0622-2011-ED). Así, llegan 
al segundo grado los niños que tienen la edad, pero no necesariamente las capacidades 
establecidas por el Ministerio de Educación.  
Estudiosos del desarrollo humano (Piaget, 1936; Lublianskaia, 1977; Gesell, 1977; 
Nieto, 1980; Vygotski, 1988; Papalia, Wendkos y Duskin, 2009; entre otros) coinciden en 
que esta variable no está regida por leyes estáticas y aclaran que existen variables 
ambientales que pueden acelerar o hacer lentos los procesos madurativos y por lo tanto el 
desarrollo. Ahora bien, la maduración neurológica tampoco se rige estrictamente por la 
edad cronológica. Cada persona tiene su propio ritmo madurativo (Zelago y Kil, 1972 
citado por Papalia, 1986; Soto, 1987 citados por Javier, 1994). Por otro lado, se ha 
establecido que el cerebro adulto tiene aproximadamente 86 billones de neuronas (Pugh, 
2014) que el cerebro del preescolar, alcanza ya 1200 gramos; el 80% del peso del cerebro de 
un adulto y que a los 6 años tiene el 93 % del tamaño de un cerebro adulto (Pugh, 2014). 
Actualmente se sabe también que cada aprendizaje, supone el establecimiento de 
nuevos conectomas. Ahora bien, un conectoma supone un conjunto de neuronas que 
pueden estar territorialmente dispersas en diversas zonas del cerebro, conectadas 
funcionalmente, debido a que una secuencia de estímulos ha actuado reiteradas veces sobre 
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el cerebro del individuo, de modo que estas células han quedado interconectadas, de tal 
suerte que la sola aparición de uno de los estímulos activa todo el circuito.  
Las observaciones de las células nerviosas que reciben estimulación, han permitido 
establecer que las neuronas estimuladas aumentan sus dendritas y axones y que las 
ramificaciones de la neurona se orientan en dirección del estímulo (Luria,1979). Ahora 
bien, las ramificaciones de las dendritas y axones suponen una mayor capacidad de 
contacto de la neurona con otras neuronas y por lo tanto una mayor cantidad de sinapsis 
(densidad sináptica).  
Todos estos avances en el conocimiento del cerebro, dan sustento neurológico a la 
propuesta de Vygotski en lo que se refiere a la relación entre aprendizaje y procesos 
evolutivos. “Los procesos evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el 
contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje" (Vygotski, 1988, 
p.139). Es decir, que el aprendizaje tiene un papel muy importante en la maduración y 
desarrollo del individuo. La idea podría plantearse en los siguientes términos: hagamos que 
el niño aprenda para que madure y se desarrolle. Pero ¿cómo explica Vygotski esto? "el 
aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo 
cuando el estudiante está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación 
con algún semejante..." (Vygotski, 1988, pp.138-139). Esta idea también fue suscrita por 
Villalobos (1987) citado por Javier (1994) y por López, Extebarria, Fuentes y Ortiz (1999). 
En el Perú, la creencia de que el aprendizaje depende de los procesos evolutivos, ha 
tenido una influencia en la mayoría de los casos nociva y particularmente en los últimos 
años en que nos hemos mantenido en los últimos lugares en las evaluaciones 
internacionales (PISA, 2017-2019). Las evaluaciones nacionales muestran deplorables 
resultados (Sánchez y Reyes, 2015 y Maco, 2015, Ministerio de Educación, 2018). Los 
profesores, sobre todo en los primeros niveles de educación, se preocupan más de "que es 
lo que el niño no debe aprender, que de que aprenda”, sin tomar en cuenta las 
potencialidades de cada estudiante ni el hecho de que hay investigaciones que ponen de 
manifiesto que los niños pueden aprender más de lo que el MED señala (De Zubiría, 1994; 
Gesell,1977-1986; Petrovsky,1990). Con ello, en lugar de favorecer el desarrollo de los 
estudiantes se le obstaculiza.  
Nuestras observaciones (Yarlequé, Javier y Monroe, 1998) han puesto de manifiesto 
los casos exitosos de Graciela, Pavel, Samantza y Luis (Yarlequé, Núñez y Navarro, 2013). 
Por otro lado, el ingreso prematuro de Diego (12 años), Saul (11años), Jeminson (10 años) 
y Cristian (10 años) entre otros a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los 
últimos años pone en evidencia que los niños bien estimulados pueden alcanzar mayor 
desarrollo que el promedio. Esta situación ha colocado al docente peruano en una 
disyuntiva “hay que estimular y hacer que aprenda el estudiante para que madure” según 
Vygotski (1988) o hay que “esperar que madure para que aprenda” según el Ministerio de 
Educación (2019) la cuestión parece reducirse al viejo debate entre Vygotski y Piaget. 
Es en este contexto se formuló el siguiente problema ¿existen cronologismo y 
biologismo en la educación peruana y es el enfoque sociocultural de Vygotsky una 
alternativa viable?  
El objetivo se proponía establecer si existe o no cronologismo y biologismo en la 
educación peruana y si el enfoque sociocultural de Vygotsky es una alternativa viable. Los 
objetivos específicos proponían entre otras cosas analizar los documentos que rigen la 
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política educativa en el Perú e identificar indicadores de cronologismo y biologismo. 
Analizar historias de vida que permitan contrastar el enfoque sociocultural de Vygotsky.   
En este contexto las hipótesis proponían que si existen cronologismo y biologismo 
en la educación peruana y que el enfoque sociocultural de Vygotsky es una alternativa 
viable. Las hipótesis específicas afirmaban que el análisis documentario revelaba 
indicadores de cronologismo y biologismo en la educación peruana. El análisis de historias 
de vida respalda el enfoque sociocultural de Vygotsky y este puede constituir una 
alternativa viable para la educación peruana.   
 
Método 
El estudio se ubica en el nivel explicativo del conocimiento (Sánchez y Reyes, 
2006). Se utilizaron los métodos ex posfacto, que se ubica entre los métodos cuantitativos 
debido a que mucha de la información obtenida debía ser cuantificada, procedían del 
pasado y debían relacionarse con la actualidad de los sujetos; para este procesamiento se 
empleó la hoja de cálculo de Excel. El análisis de contenido con el que se examinó los 
documentos del Ministerio de Educación y las biografías de personajes destacados; el 
estudio de casos e historias de vida que se enmarcan dentro de los métodos cualitativos. 
Estos últimos fueron adoptados para comprobar por una parte el cronologismo y 
biologismo que dimanan de los documentos del ministerio de educación peruano, así como 
para el análisis y contrastación de las propuestas vigoskianas con las historias de vida y 
casos examinados en el estudio.  
 
Variables 
Las variables estudiadas fueron el cronologismo, biologismo y el enfoque 
sociocultural de Vygotsky. El cronologismo y el biologismo son conceptos abstractos que 
no obstante se manifiestan a través de los documentos rectores de la educación peruana así 
como de las directivas y resoluciones del ministerio de educación y sus diversas 
instancias.El enfoque sociocultural de Vygotsky, es una concepción del desarrollo humano 
y su vigencia se expresa a través de ellos casos que ratifican sus ideas centrales como: que el 
aprendizaje precede a la madurez y que la estimulación sociocultural altera los ritmos 
madurativos. Todas de carácter cualitativo por lo cual se emplearon métodos y técnicas 
cualitativas, sin embargo, para buscar fundamentos empíricos de la consistencia y 
aplicabilidad de la teoría de Vigotsky se estudiaron 47 casos cuya información se procesó 
además con técnicas cuantitativas con objeto de dar mayor riqueza a los resultados y dar 
fundamento a la discusión y conclusiones.  
 
Muestra 
Se trabajó con 47 sujetos tomados en forma criterial, en función de su accesibilidad 
y el consentimiento informado. Que iniciaron su escolaridad antes de los seis años, todos 
sujetos deseados por sus padres nacidos en parto normal. Respecto de su desarrollo motor, 
ellos gatearon aproximadamente entre los ocho y quince meses, se sentaron antes de los 
seis meses, caminaron entre el año y año y medio, controlaron esfínteres entre el año y dos 
años, hablaron entre el año y dos años, lo cual muestra que al nacer se encontraban dentro 
de la norma. Además, se analizaron 5 historias de vida de personajes reconocidos de 
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diversas etapas de la historia, con objeto de constrastarlas con las ideas propuestas por el 
ministerio de educación peruano y el enfoque sociocultural de Vigotsky.  
Técnicas 
Las técnicas de investigación utilizadas fueron la observación indirecta, en tanto la 
información obtenida de los 47 casos estudiados, se hizo mediante la entrevista.  
 En tal sentido la técnica específica fue la entrevista semiestructurada que se realizó 
a estudiantes, docentes y padres de familia con objeto de hacer la triangulación, para lo cual 
se elaboraron 3 guías de entrevista que se detallan a continuación. 
 
Instrumentos  
Los instrumentos utilizados fueron: la Guía de entrevista semiestructurada para 
estudiantes y profesionales, que consta de 68 ítems, con validez de contenido y aborda las 
áreas de desarrollo académico, laboral, también recoge información acerca de la educación 
básica regular, el desarrollo afectivo y social. La Guía de entrevista semiestructurada para 
padres de familia contiene 61 ítems con validez de contenido, aborda siete áreas: 
condiciones de embarazo y nacimiento, desarrollo motor, del vínculo con los padres, 
intereses, de la estimulación recibida, de la escolaridad y del desarrollo afectivo y social. La 
Guía de entrevista semiestructurada para docentes compuesta por 18 ítems con validez de 
contenido. 
 
Resultados 
 
Historias de Vida 
 
Análisis de historias de vida 
 
Erasmo de Rotterdam  
Fue uno de los más grandes humanistas del renacimiento, alcanzó un gran 
desarrollo intelectual además tuvo gran capacidad crítica y ética para su tiempo. Se doctoró 
en teología Apenas cumplidos los cuatro años-al menos según supone él-asistió junto con 
su hermano a la escuela en Gouda (Huizinga, 1986 p.40). Nótese que, el biógrafo no dice 
jardín o nido, dice escuela. Lo cual pone de manifiesto que el pequeño Erasmo con menos 
edad de la convencional, enfrentó con éxito los retos de la escuela. Los datos que se tienen 
de su vida escolar son pocos. No obstante, su biógrafo refiere que ya a los 14 años tenía 
una enorme pulcritud y elegancia para escribir y que solo hacía falta el remate que 
caracteriza a un escritor.  
Es importante tener en cuenta que Erasmo inició su escolaridad a temprana edad y 
los hechos muestran que fue capaz de responder con éxito a los retos que esta le proponía. 
En segundo lugar, su vida y sus obras prueban que tal ingreso a temprana edad no lo dañó, 
antes bien, probablemente fue uno de los elementos, que contribuyó muy notablemente a 
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hacer de él un hombre de talla internacional, que ha trascendido su momento histórico. En 
tercer lugar, asumiendo que al ingresar a la escuela el pequeño Erasmo no haya tenido la 
madurez requerida, deberemos entonces admitir que la escuela contribuyó a que la adquiera 
como lo propone Vygotski (1988). Pero si suponemos que al ingresar ya tenía la madurez 
entonces tendremos que aceptar que los ritmos madurativos no son iguales y que por tanto 
no es lícito normar (mediante una ley) la edad de ingreso a la escuela. 
De acuerdo con Liublinskaia (1971) el niño de 4 años tiene el 80% del cerebro 
adulto. Por consiguiente, no es descabellado que un niño bien estimulado con tales 
características cerebrales pueda responder exitosamente a las exigencias de la escuela que 
convencionalmente está concebida para niños de mayor edad.   
 
Benito Pérez Galdós  
Fue un novelista, dramaturgo y articulista español. “antes del tiempo exigido, fue 
enviado a la escuela por sus padres. No a la oficial, al no poder entrar por los pocos años, 
sino a una privada” (Ballester, 1984 p.20). Este dato, es muy importante porque pone de 
manifiesto que ya por aquellos años se enfrentaban las posiciones de quienes sostenían que 
el niño debía tener determinada edad para ingresar a la escuela y quienes contraviniendo 
estas creencias matriculaban a los pequeños pese a no tener la edad requerida oficialmente. 
Por otro lado, es notable también que coincidentemente es la escuela oficial la que pone 
límites y lanza a la población a buscar la alternativa en las escuelas privadas. El ingreso 
temprano a la escuela no afectó negativamente al referido personaje. Otro dato resaltante 
en su vida es que contó con el apoyo de un profesor que generaba las condiciones para que 
el estudiante desarrollara su capacidad crítica. 
 Al parecer este tipo de estimulación fue muy positiva en la vida de Benito ya que 
desarrolló en él algo que está planteado en el Diseño Curricular Nacional (DCN) del Perú 
pero que no logra la mayoría de los estudiantes peruanos (Yarlequé, Padilla, Javier, Nuñez, 
Navarro, López y Cóndor; 2019); esto es el pensamiento crítico. 
 También aquí se puede observar que el ingreso antes de la edad convencional, no 
dañó a Benito Pérez Galdós y si no tenía para ese entonces la madurez requerida la 
adquirió en la escuela, a través de los estímulos que esta le brindaba, según lo plantea 
Vygotski (1988). Y como en el caso anterior su vida posterior muestra que fue un hombre 
exitoso. De modo que aquí también toma cuerpo la idea de que el aprendizaje acicatea la 
maduración y por consiguiente los procesos de desarrollo y que no es imposible que el 
cerebro de un pequeño de cuatro o cinco años pueda responder adecuadamente a los 
estímulos de la escuela. 
 
Santiago Ramón y Cajal 
Fue un histólogo nacido en 1852 que recibió el Premio Nobel en 1906, en fisiología 
y medicina por sus descubrimientos acerca de la estructura del sistema nervioso y el papel 
de la neurona. “La formación de Cajal se inició en Valpalmas. Aunque asistió a la escuela 
local, su verdadero primer maestro fue su padre, que le enseñó a leer y a escribir, le inició 
en la aritmética y la geografía e incluso se empeñó en familiarizarlo con el francés” (López, 
1985 p.27). “El éxito inicial fue notable y, con poco más de seis años, Cajal se encargó ya 
de escribir las cartas familiares a su padre…” (López, 1985 p.27). 
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En esta parte es necesario destacar el papel de los padres en la formación de los 
estudiantes, pues son ellos, quienes en primera instancia pueden o no brindar una 
estimulación enriquecida a sus hijos. Esto ha sido comprobado más recientemente a través 
de “estudios realizados por universitarios de Javeriana y del Colegio Mayor de 
Cundinamarca donde se encontró que los niños con inteligencia superior provenían de 
hogares especiales en los que destacaba el tiempo de dedicación de la madre a la 
comunicación con sus hijos. Los investigadores comprobaron que mientras que el padre 
norteamericano dedicaba 38 segundos al día a sus hijos, el promedio de comunicación 
madre hijo con inteligencia superior representaba 3.2 horas diarias” (De Zubiría, 1994 
p.27). 
Así podemos suponer con legitimidad que la estimulación que dio su padre a 
Santiago Ramón y Cajal tuvo consecuencias favorables en su sistema nervioso tanto en lo 
fisiológico como en lo anatómico. De la referencia de su biógrafo puede colegirse que, el 
referido personaje aprendió a leer y escribir antes de los seis años, de tal suerte que a los 6 
fue capaz de escribir las cartas familiares. Pero, debe recordarse que, por aquella época, la 
pulcritud y elegancia en la escritura eran elementos muy importantes entre quienes 
cursaban misivas, por consiguiente, es lícito suponer, que ya a los 6 años él había 
desarrollado la habilidad para escribir a niveles mucho más elevados que los de sus 
coetáneos y que ello fue en gran parte resultado de la estimulación que recibió en casa, con 
lo cual volvemos a la teoría vigotskiana. Esto probaría que el aprendizaje de la 
lectoescritura a temprana edad no lo condujo al fracaso como se sostiene en un documento 
oficial de la Dirección Regional de Junín (2013). Veamos: “…el niño aprenderá a leer, 
escribir, sumar y restar en el primer grado, No adelantes su fracaso desarrollando 
competencias, capacidades e indicadores que no son de su edad” (Soriano, 2013). Se 
recomienda al docente que “no adelante el fracaso” del niño, de esto se sigue que hay que 
atrasar su fracaso. Pero ¿es que realmente el niño está condenado al fracaso y por ello, lo 
mejor que podemos hacer es no adelantar dicho fracaso? La citada frase refleja un fatalismo 
radical (Rosental,1965) sobre cuya verdadera dimensión, probablemente, ni los que 
suscriben el documento se han percatado. Y es que en sentido estricto supone que, el niño 
va a fracasar de todos modos, pero el docente puede adelantar ese fracaso si le enseña a 
leer, escribir, sumar, restar y “desarrollando competencias, capacidades e indicadores, que 
según la DREJ no son para su edad”. Por ello, la máxima invocación que hace al respecto 
es que demoren un poco más el fracaso de los niños. Al parecer los padres de Santiago 
Ramón y Cajal estaban más cerca de la verdad respecto del aprendizaje de la lectoescritura, 
hace más de un siglo y medio que los representantes del Ministerio de Educación peruana. 
 
Alexander Fleming   
Fue un bacteriólogo famoso que recibió el premio nobel de fisiología y medicina 
(Macfarlane, 1984). Él descubrió la lisozima  y fue uno de los primeros en observar los 
efectos antibióticos de la penicilina. 
  Según su biógrafo la infancia de Fleming no fue muy confortable, pero tuvo el 
cariño y apoyo de su familia que se esforzó por educar a sus hijos (Macfarlane, 1984). 
 “Cuando Alec cumplió cinco años fue al colegio (probablemente el autor se refiere 
a la escuela ya que más adelante se emplea tal término) allí aprendieron las cuatro reglas y 
algo de historia y geografía, pero debieron enseñárselas muy bien, porque los niños de esta 
pequeña escuela siempre iban más adelantados que sus coetáneos” (Macfarlane, 1984 p.32). 
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Es decir, probablemente se trataba de una escuela que daba una estimulación especialmente 
rica a sus estudiantes. 
De acuerdo con su biógrafo el plan de estudios que llevó en la escuela era 
sorprendentemente amplio. En Fleming confluyen 2 factores fundamentales en la 
educación del ser humano: una familia empeñada en dar una buena educación a sus hijos; a 
pesar de no tener todos los recursos económicos necesarios y una escuela con altos niveles 
de exigencia y estimulación enriquecida. Ahora bien, los datos de que se dispone muestran 
que ni sus compañeros ni Fleming fueron afectados negativamente por ello, ya que siempre 
estuvieron por delante de sus coetáneos y pese a tan cargado plan de estudios, Fleming que 
ingresó a los 5 años respondió con éxito a las exigencias del ambiente. Nuevamente nos 
encontramos frente al hecho de que la edad no es un requisito para tener éxito en la 
escuela, que si el niño no está maduro puede madurar en ella y que si ya lo estaba, porque 
hay quienes tienen ritmos evolutivos más rápidos que otros entonces parece claro que no 
puede normarse el ingreso a la escuela tomando como único criterio la edad cronológica tal 
como lo hace el Ministerio de Educación Peruano. En la directiva del año escolar 2013 
aprobada con resolución ministerial N° 0431-2012 ED. En la página 12 puede leerse entre 
otras cosas “Los niños que cumplen 3 años al 31 de marzo son promovidos de manera 
automática al ciclo II” es decir el único criterio para promover a un estudiante de un ciclo a 
otro es la edad cronológica; no se toma en cuenta para nada su maduración neurológica, su 
desarrollo social, afectivo o cognitivo. 
Más adelante, el mismo documento dice “en el caso de niños y niñas de 3 a 5 años 
se realiza de acuerdo a la edad cronológica cumplidas al 31 de marzo del 2013. Los niños 
que cumplen seis años al 31 de marzo son promovidos de manera automática a la 
educación primaria” aquí también puede notarse que según esta directiva emitida por el 
Ministerio de Educación lo único verdaderamente importante para ser promovido de un 
ciclo a otro es la edad cronológica, como si al cumplir años el niño adquiriera 
automáticamente cualidades psicomotrices, sociales, afectivas y cognitivas que el día 
anterior no tenía. No se toma en cuenta para nada los logros de aprendizaje. Esté 
preparado o no el niño inexorablemente será promovido del primero al II ciclo y del II al 
III ciclo y aunque esté listo, si los cumpliera después de la fecha señalada, no será 
promovido, esto denota un cronologismo radical y un biologismo extremo y nótese que no 
decimos una concepción biológica, porque los biólogos reconocen la importancia de los 
factores ambientales en el desarrollo de las estructuras biológicas mientras que el 
biologismo constituye un reduccionismo a lo biológico. Sí Fleming, Benito Pérez, Santiago 
Ramon y Erasmo hubieran nacido en el Perú en esta época, el Ministerio de Educación 
peruano en lugar de impulsarlos hubiera puesto trabas a su desarrollo. 
 
Mario Vargas Llosa 
Recibió el premio nobel en el 2010 es probablemente el escritor peruano más 
reconocido a nivel internacional. El propio autor dijo en su discurso al recibir el premio 
nobel, que aprendió a leer a los cinco años. Vargas Llosa inició su escolaridad a los 5 y a esa 
edad aprendió la lectoescritura. Los hechos prueban que el ingreso a tal edad tampoco hizo 
daño al referido autor. Muy por el contrario, él reconoce que fue lo más importante que le 
sucedió. Aunque se pueda discrepar con las ideas políticas de Vargas Llosa, no sería justo 
dejar de admitir que alcanzó un gran desarrollo intelectual que le permitió tener éxito en la 
vida. También en su caso se puede apreciar que, la edad no es un requisito indispensable 
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para ingresar y tener éxito en la escuela y vuelve a mostrarse que a los 5 años el niño puede 
tener la madurez para desenvolverse con éxito en la escuela y que si no la tuviere esta 
puede ayudarle a alcanzarla. En efecto Vargas Llosa refiere que la lectura lograba 
mantenerlo quieto por mucho tiempo. Esto significa que, incidió positivamente en los 
procesos nerviosos de excitación e inhibición y en general en la maduración del sistema 
nervioso. Pero además aclara el autor que aprender a leer, escribir e ir a la escuela no le 
impidió jugar y hacer las travesuras de un niño de su edad. 
El Ministerio de Educación peruana ignora trabajos como el de Fhilo (1925) quien 
concluyó que no existe siquiera correlación entre la madurez para la lectoescritura y la edad 
cronológica y el trabajo de Siegler (1998)(citado por Papalia,Wendkos y Duskin, 2009) 
quien encontró que “para los cinco años de edad, la mayoría puede contar hasta 20 o más y 
saben las magnitudes relativas de los números del uno al diez”(p.298).Lo primero que salta 
a la vista de la cita es que hay investigaciones que demuestran que la mayoría de niños de la 
muestra estudiada de cinco años  pueden contar hasta 20, no solo hasta 10 y que esa misma 
mayoría sabe las magnitudes relativas de los números del uno al diez.   
Por el contrario, en el Perú se ponen límites a la estimulación que debe recibir el 
niño en la educación formal en lugar de enriquecerla. Leamos algunos contenidos del 
Diseño Curricular Nacional (DCN) “Identifica y establece en colecciones la relación entre 
número y cantidad del 1 hasta el 9” refiriéndose al niño de cinco años. En el mismo 
documento encontramos que para los niños de 4 años dice del uno al 5 y para los de 3 dice 
del uno al 3. Nótese que, no dice como mínimo 3, como mínimo 5 o como mínimo 9; dice 
al 3, al 5 y hasta el 9. 
Cierto es que el documento no dice que, si el niño ya lo ha logrado, el docente no 
puede avanzar más. No obstante, el “hasta” está siendo interpretado por especialistas, 
capacitadores y formadores como tope; límite máximo que por ningún motivo se debe 
pasar porque si el docente lo hace está dañando al niño o en términos de la DREJ está 
adelantando el fracaso del niño. Pero esto que podría tomarse como una cuestión aislada, 
en un documento tan importante como el Diseño Curricular Nacional (2009 y 2016), se 
encuentra también en las rutas de aprendizaje (2013-2015) emitidas por el Ministerio de 
Educación, en que el “hasta” en la redacción es una constante lo que nos permite suponer 
que no es casual ni un desafortunado error involuntario, sino más bien una convicción que 
se puede corroborar porque se encuentra también en los mapas de progreso y solo por 
razones de espacio no citamos más ejemplos. Así pues, todos los casos hasta aquí 
analizados proporcionan evidencias de que el aprendizaje no dependen únicamente de la 
maduración ni de la edad cronológica como lo plantea el Ministerio de Educación Peruano, 
antes bien, dan pruebas de que la estimulación enriquecida y el aprendizaje temprano de la 
lectoescritura, favorece el desarrollo del individuo.   
 
Análisis Cuantitativo 
 
Inicial Primaria Secundaria Universidad/Instituto 
 
edad fi hi edad fi hi edad fi hi edad fi hi 
Eda
d de 
ingre
cuatro 26 55.319 seis 0   doce 1 2.13 
Diecisiete 
a más 
17 36.17 
tres 12 25.532 cinco 44 93.62 once 43 91.49 dieciséis 19 40.43 
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so No 
realizó 
9 19.149 cuatro 3 6.38 diez 3 6.38 quince 9 19.15 
  
47 100 
 
47 100 
 
47 100 
aún no 
termina 
2 4.26 
Figura 1. Ingreso al nivel educativo. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Leyenda: fi=frecuencia  hi=porcentaje 
 
Se observa que, del total de la muestra, el 93.62% ingresó a la primaria a los cinco 
años y el 6.38% a los cuatro años, estos últimos entraron a los 10 años a la secundaria y el 
91.49% a los once años lo hizo el 91.49% y a los quince años el 19.15% ingreso a la 
universidad. 
  3-4 años 5-6 años más de 6 no recuerda 
  
 
fi hi fi hi fi hi fi hi 
Edad de 
aprendizaje 
Leer 10 21.28 36 76.6 1 2.128 0 0 
Escribir 8 17.02 37 78.7 0 0 2 4.255 
Sumar y restar 7 14.89 38 80.9 1 2.128 1 2.128 
    Leer Escribir Sumar y restar   
Ambiente 
donde aprendió 
casa 20 42.55 17 36.2 16 34.04     
escuela 20 42.55 19 40.4 22 46.81     
ambos 7 14.89 7 14.9 6 12.77     
no recuerda 0 0 3 6.38 3 6.383     
otros 0 0 1 2.13 0 0     
Personas de las 
que aprendió 
profesores 20 42.55 20 42.6 24 51.06     
padres 19 40.43 17 36.2 16 34.04     
tíos, hermanos, 
primos 4 8.511 3 6.38 2 4.255     
no recuerda 0 0 3 6.38 4 8.511     
ambos 4 8.511 4 8.51 1 2.128     
Figura 2. Condiciones de aprendizaje. 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura se observa que el 76.6% aprendió a leer, a escribir el 78.7% y el 80.9% 
a sumar y restar entre los 5 y 6 años; mientras que a los 3 y 4 años aprendió a leer el 21.28 
%, a escribir el 17.02% y a sumar y restar el 14.89% de la muestra. Más del 40% logró los 
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referidos aprendizajes en la escuela y las personas que más contribuyeron para que los 
niños aprendan fueron los profesores y los padres. 
  
 
fi hi 
  
fi hi 
  
fi hi 
A
u
to
p
er
ce
p
ci
ó
n
 
Me siento bien y 
feliz. 
35 74 
R
el
ac
ió
n
 c
o
n
 l
o
s 
am
ig
o
s 
Buena 42 89.36 
R
el
ac
ió
n
 c
o
n
 l
o
s 
p
ad
re
s 
Buena 38 80.85 
Antes no me 
sentía bien pero 
después sí. 
12 26 Regular 5 10.64 Regular 9 19.15 
Figura 3. Autopercepción y relaciones sociales. 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura se nota que el 74% del total de la muestra manifestó sentirse bien y 
feliz, el 89.36% de la muestra señale que mantiene buena relación con sus amigos y el 
80.85% tiene buena relación con sus padres.    
              
Principal factor del éxito del estudiante Características que tenían los estudiantes exitosos 
 
fi hi 
 
fi hi 
Reciben el apoyo de la familia. 
  
  6 54.55 
Cuestionan, son observadores, 
afrontan y resuelven problemas 4 36.36 
Han desarrollado valores y 
hábitos. 2 18.18 Son puntuales y responsables 3 27.27 
La maduración 1 9.09 tímido 1 9.09 
Recibir afecto  2 18.18 Son alegres, expresivos, motivados 3 27.27 
Total 11 100.00 
 
11 100 
Figura 4. Características y principal factor de éxito del estudiante de acuerdo con los profesores. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la figura se observa que el 54.55% de la muestra reciben apoyo de la familia 
según lo señalado por los profesores. Entre las características de los estudiantes exitosos se 
tiene a un 36.36% que son cuestionadores, observadores, el 27.27% son puntuales y 
responsables, el 27.27 son alegres, expresivos y motivados.   
 
Características de padres de 
estudiantes exitosos fi hi 
Perfil de familia de un 
estudiante exitoso fi hi 
Son profesionales 2 18.18 
Son responsables en la educación 
de sus hijos 5 45.45 
Son responsables  2 18.18 
Preguntan por el avance de sus 
hijos 3 27.27 
Son puntuales 1 9.09 Son respetuosos 2 18.18 
Son comunicativos 4 36.36 Son unidos y cariñosos 6 54.55 
Están pendientes de sus 
hijos/abnegados 6 54.55 
Propician el cumplimiento de 
reglas/hábitos 2 18.18 
Son guías/modelo 1 9.09 Son modelo y dan ejemplo 2 18.18 
Son colaboradores 3 27.27 Familia funcional 2 18.18 
Son organizados 2 18.18 Son sociables 3 27.27 
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Son respetuosos 2 18.18       
Figura 5. Características de padres y familia de estudiantes exitosos. 
Fuente: elaboración propia. 
En la figura se observan las características de los padres de estudiantes exitosos, el 
27.27% son colaboradores, el 54.55% son padres pendientes de sus hijos y son 
comunicativos, el 18.18% son profesionales, responsables, organizados y responsables. 
 
Comportamiento de niños menores 
 
 
 
Comportamiento de niños mayores 
 
  fi hi   fi hi 
Se disponen a aprender más 4 36.36 Traviesos 2 20 
Respetan reglas. 6 54.55 Desatentos 2 20 
Son preguntones. 2 18.18 
Retraídos, aislados, no se integra 
al grupo 3 30 
Apoyan y guían, lideran 3 27.27 
Dependientes, esperan el apoyo 
del docente 1 10 
Normal 3 27.27 Indisciplinados e irresponsables 3 30 
Juguetones 1 9.09 Sobreprotegidos, engreídos 1 10 
Callados 1 9.09 Aprende rápido 1 10 
      Son líderes 1 10 
Figura 6. Características comportamentales de estudiantes menores y mayores. 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura se observa que 36.36% de los niños menores para el grado se disponen 
a aprender, el 27.27% apoyan, guían y lideran las actividades.  Ahora bien, el 30% de los 
niños mayores para el grado son retraídos, aislados, no se integran al grupo, también son 
indisciplinados e irresponsables.   
 
Discusión  
A continuación, se discuten los resultados de las entrevistas a 47 personas que 
ingresaron antes de los 6 años a la escuela, así como a sus padres y docentes. 
Los datos muestran un interesante panorama. La mayoría de la muestra inició su 
escolaridad a los cinco años, pero también los hay de cuatro (figura 1). Ahora bien, el inicio 
de la escolaridad a los 4 o 5 años por lo menos en el Perú constituye un adelanto y 
mostraría que, si se inician los aprendizajes previstos en la educación primaria, antes de la 
edad promedio, la experiencia sí puede ser asimilada por los niños, cuando estos han 
recibido una estimulación rica contrario a lo que propuso Piaget (citado por Flavell, 1961). 
Esto permite suponer que, los niños de la muestra maduraron antes que los demás, lo cual 
vuelve a la idea de que todas las personas no tienen los mismos ritmos madurativos y que 
estos ritmos pueden ser acelerados o atrasados por la estimulación (Zelago y Kolb,1972 
citados por Papalia,1986). Así, todas las personas no pueden ser tratadas del mismo modo. 
Pero podría argüirse que tal vez los sujetos estudiados no tenían en aquel entonces la 
madurez necesaria, y pese a ello fueron matriculados en el primer grado. No obstante, el 
hecho de haber logrado los aprendizajes exigidos para el grado, significaría que el 
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aprendizaje no tiene como prerrequisito indispensable a la madurez y por lo menos deja 
hasta aquí la puerta abierta respecto de la tesis de que el aprendizaje acicatea a la 
maduración, tal como lo propuso Vygotski (1988). Pero si se recuerda que todos los sujetos 
de la muestra recibieron una estimulación más rica que el promedio de niños, podría haber 
ocurrido también que los niños del estudio, si hayan tenido la madurez necesaria para las 
exigencias del primer grado y que esta haya sido consecuencia de la estimulación que 
recibieron en sus hogares desde mucho antes, como se observa en los resultados. En 
ambos casos la tesis vigotskiana se mantiene en pie. Estos resultados se condicen con los 
de Fhilo (1925). En los casos que estudiamos, el propio sujeto o sus padres dicen: “era el o 
la más pequeño(a) del salón” pero nadie refiere algo como “tuvo muchas dificultades en el 
primer grado”, es más nadie ha acusado tener dificultades a lo largo de todos los estudios 
de la educación básica regular, ni en el nivel superior. 
Al respecto es conveniente analizar nuestras observaciones Yarlequé; et al (2018) 
Graciela una pequeña de cuatro años quien asistió al jardín desde los dos; no a la cuna 
como era de esperar y además recibió estimulación de sus padres. A Graciela se le enseñó a 
sumar, con los dedos u otros objetos, posteriormente era capaz de hacer sumas con cifras 
que excedía el número de objetos que tenía al alcance. En el experimento, se preguntaba a 
la niña: ¿cuánto es 13 más 5? Como no poseía 13 dedos ni 13 de ningún otro tipo de 
objetos, se le decía: "tienes 13 en tu cabecita, ahora súmale éstos otros cinco señalando los 
dedos de una de sus manos". Así Graciela logró operar con elementos abstractos, 
combinándolos con elementos concretos para luego prescindir de estos. Graciela ingresó a 
la universidad a los 15 años culminando sus estudios de medicina veterinaria a los 20, 
actualmente tiene el grado de magister en administración y trabaja en una organización 
científica estatal. También hemos reportado los casos de Pavel, Samantsa y Luis (2013). 
Pavel, ingresó a los cinco años a la escuela, a los 15 a la universidad y actualmente es 
ingeniero de sistemas y se encuentra trabajando en una importante firma internacional. 
Samantsa ingresó al primer grado de primaria a los 4 años porque ella cumple años en el 
mes de mayo, a los 15 años ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde 
se tituló como arqueóloga. Luis quién también ingresó a la escuela a los cinco años, a los 15 
lo hizo a la universidad tecnológica del Callao, actualmente es Ingeniero electrónico y se 
desempeña con éxito en una empresa minera. 
Estos reportes, ponen en tela de juicio la idea de que la edad es determinante en el 
desarrollo cognitivo del individuo y contradicen el cronologismo y biologismo del 
Ministerio de Educación peruano y por lo tanto las edades de referencia que propuso 
Piaget, aunque hay que aclarar que el propio autor admitió que tales edades eran un 
promedio de sus hallazgos y los de sus colaboradores en diferentes lugares ya que según su 
teoría Graciela estaría en la etapa pre operatoria. Pero entonces ¿cómo logró operar con 13 
en su cabecita? ¿no son acaso esos 13 una abstracción? 
Es más, su historia lo refuta. En efecto, Piaget publicó su primera investigación a 
los 10 años (Flavell, 1961, p. 21). Lo que significaría que a esa edad había ya superado la 
etapa de las operaciones concretas. Así, el paso del pensamiento concreto al pensamiento 
abstracto no ocurriría únicamente por la edad cronológica que ostenta el individuo. Esto 
requiere también que, la persona enfrente situaciones que la obliguen a operar con 
abstracciones y a crear respuestas a ese nivel (Yarlequé, Padilla y Navarro; 2012). Y por 
supuesto si no se enfrenta al niño a tales situaciones, ello no ocurrirá.  
Ahora se examina lo concerniente a la lectoescritura. Nuestros resultados muestran 
que la mayoría entre los 5 y 6 años logró leer, escribir, sumar y restar y fueron 
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principalmente los profesores y luego los padres de familia las personas de las que más 
aprendieron (Figura 2). Sin embargo, los tíos y hermanos mayores tuvieron un papel no 
poco importante. Es notable que al parecer entre los 3 y 4 años existe una considerable 
proporción de la muestra que lograron leer, escribir, sumar y restar.  
Al respecto debemos decir que la lectura y escritura son formas especiales del 
lenguaje impresivo y expresivo respectivamente (Luria, 1974) y que el lenguaje, acicatea el 
desarrollo del pensamiento (Vigotsky, 1964). Por consiguiente, demorar el aprendizaje de la 
lectoescritura es demorar el desarrollo de dos formas especiales del lenguaje. Y dadas las 
relaciones del lenguaje con el pensamiento implica también demorar el desarrollo de éste. 
¿Cómo se puede aspirar a que los niños peruanos salgan bien en pruebas 
internacionales de comunicación que incluyen la comprensión lectora si se demora el 
aprendizaje de la lectoescritura, como parte de la política nacional de educación? 
Las evidencias muestran que en los casos reportados se trata de personas que no 
tienen talentos especiales, sino que tienen mayor desarrollo que el promedio como 
producto de la estimulación rica que recibieron. Pero que nacieron en condiciones 
normales y mostraron un desarrollo normal. 
Respecto de las formas de aprendizaje de la lectoescritura y las operaciones 
matemáticas básicas, se encontró que aprendieron a leer con el libro coquito, cuentos e 
historias; descripción de imágenes. Aprendieron a escribir mediante diversas estrategias. 
Aprendieron la adición y sustracción con objetos concretos; combinando lo concreto y lo 
abstracto, con dibujos y/o libros de trabajo. De esto se puede colegir que, no hay una sola 
manera de aprender a leer, escribir, sumar o restar, aunque haya modos más usuales que 
otros, probablemente esto tiene que ver tanto con los estilos de aprendizaje de cada 
persona como con los estilos de enseñanza de quienes los tuvieron a su cargo. 
Según, Meece (2000 p.22), “Si a un niño … se le dota de un bagaje de estímulos él 
logrará desarrollarse con mayor rapidez”. Esta idea, se condice con la tesis de este trabajo. 
Pero discrepa con los planteamientos del Ministerio de Educación Peruano. 
A este respecto Gesell (1977) refiere que a los pequeños les gusta escuchar historias 
y mirar libros. Así mismo “Gran parte del trabajo de lectura y de números del niño de 
cinco años está íntimamente relacionado con sus juegos…”  (p.489). Por otra parte, 
Guevara (1980) (citado por Javier, 1988) mostró experimentalmente que se podía influir 
sobre la maduración de la lectoescritura a través de un programa de estimulación. 
En el Perú se ha difundido la idea de que el profesor moderno no enseña, sino que 
es un facilitador del aprendizaje de los estudiantes. Esto supone asumir que con docente o 
sin docente el niño va pasar de una etapa a la siguiente del desarrollo, por ello la presencia 
del docente solo facilita ese paso. En el enfoque sociocultural, el docente, no abdica de su 
función de enseñar ni de generar condiciones para el auto e inter aprendizaje del estudiante. 
Estas ideas van de la mano con los conceptos de zona de desarrollo real, potencial y 
próximo (Vygotski, 1988).  
Si el profesor observa que el niño tiene una edad intelectual de 5 años, no tiene 
ningún sentido proponerle problemas para niños de cinco años porque entonces no se está 
haciendo nada por el desarrollo del niño. Por el contrario, la idea es que logre aprendizajes 
cada vez más avanzados “sí la función de la escuela es enseñar a un alto y creciente grado 
de dificultad, no puede orientarse hacia lo que ya sabe ni hacia lo que ya está en capacidad 
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de hacer el alumno, sino precisamente hacia lo que todavía no sabe ni ha alcanzado a 
realizar” (De Zubiría, 1994 p.30).     
Nuestras observaciones muestran que el niño puede aprender de diferentes formas 
y a temprana edad, por lo cual no habría razones para poner topes y límites a la educación 
de los niños (Diseño Curricular Nacional, 2016; Rutas de Aprendizaje, 2014) muy por el 
contrario los currículos deberían ser más exigentes y poner mínimos a lograr, además se 
espera que los docentes en la escuela asuman el papel de mediadores de los aprendizajes de 
sus estudiantes más no el de simples facilitadores.     
En los 47 casos estudiados su desarrollo afectivo y social es positivo es decir llevan 
una vida totalmente normal (figura 3), algunos indicadores de ello son la percepción de sí 
mismo. Ante la pregunta ¿la estimulación cognitiva que recibiste afectó de modo positivo o 
negativo tu vida actual? RC responde “Positiva porque a los 39 me jubilé y como era joven 
me desempeñaba en múltiples actividades”. En primaria “me sentía incómoda pues las 
otras niñas eran grandes y por ello les temía”; en secundaria “me sentía bien, normal”; y en 
la universidad “me sentía bien”. 
LR respondió “Positiva, pues gané tiempo” LR declara que en inicial no recuerda 
mucho, pero que le fue bien, lo mismo en la primaria, secundaria y en la universidad. RCC 
señaló “Fue positivo, ello me ha servido bastante”. Declara que en la etapa preescolar era 
feliz, en la primaria era traviesa y sociable. En la secundaria se aburría pues sentía que los 
profesores no se esforzaban por enseñarle. En este punto es pertinente señalar que la niña 
perdió a su madre lo cual probablemente al iniciar la adolescencia tuvo un efecto 
importante en su sensación de malestar. No obstante, en la universidad declara sentirse 
bien. CG respondió “positiva, pues desarrollé mis capacidades”. En la etapa preescolar, 
escolar y en el colegio ella manifestó que se sentía bien y que tenía muchos amigos y en la 
época universitaria se sentía cómoda pues destacaba bastante. 
La relación con los amigos y los padres es positiva. Estos datos dejan sin sustento la 
falsa idea de que “entrar a la escuela antes de los 6 años daña el desarrollo socioemocional 
del estudiante”. Algunas de las respuestas ante la pregunta ¿cómo era y como es la relación 
con tus padres? MM respondió “muy buena, siempre me apoyaban” JM declara “buena, 
siempre los he respetado” AL señaló “buena, siempre ha primado el diálogo”. Y cuando se 
les preguntó ¿cómo era y como es la relación con tus amigos?  MM dijo “buena” AL dijo 
“buena, soy sociable” LR declaró “Siempre fue buena, hice buenos amigos, traté de ser lo 
más amical posible”. Como se puede notar, los sujetos de la muestra no solo se han 
desarrollado cognitivamente, sino que además tuvieron un desarrollo socioemocional 
dentro de los marcos de lo esperado. Los padres y profesores comparten la responsabilidad 
en el aprendizaje de la lectoescritura en los niños.  
La entrevista a los docentes reveló entre otras cosas que, los estudiantes menores 
para el grado son hábiles y aprenden rápido; aunque al principio algunos tienen dificultades, 
luego mejoran. Esto pondría en tela de juicio la idea de que cuanto más edad tiene el niño 
mejor aprende. ¿Acaso entre los niños de mayor edad no hay repitencia? En realidad, todos 
los hallazgos aquí expuestos parecen desmentir la creencia de que la edad es lo 
preponderante y más bien apuntan a destacar el papel de la estimulación que recibe el 
individuo.   
Los docentes manifiestan que el principal factor influyente es el apoyo de la familia, 
desarrollo de valores y el afecto. No obstante, estos tres factores se originan en el hogar. 
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Cabe acotar que todos los docentes entrevistados reconocen que los ritmos evolutivos son 
diferentes en los estudiantes. Ahora bien, el reconocimiento de que los ritmos evolutivos 
no son similares entre las personas conduce racionalmente a evitar la estandarización de la 
edad para la estimulación de los niños y más bien obliga a tratar a cada persona de acuerdo 
a su propia realidad.  
Aquí se puede observar que, desde la percepción de los docentes, un ambiente 
donde está la familia, donde se propicia el desarrollo de los valores y un ambiente dónde el 
estudiante recibe afecto, además de una estimulación cognitiva enriquecida, constituyen los 
principales factores positivos para formar personas exitosas (Figura 4). Esto se ha 
comprobado incluso en animales (Greenough, 1987). Los docentes no desconocen el papel 
de la maduración, pero no tendría para ellos la importancia que tiene para el Ministerio de 
Educación Peruano o para Piaget. En este punto, conviene recordar el principio 
determinista: “las causas externas actúan a través de las condiciones internas” (Rubinstein, 
1963 p.309). En este caso debemos entender que las causas externas están constituidas por 
el conjunto intrincado de estímulos socioculturales a los que está sometido cada individuo y 
que las condiciones internas son todas las disposiciones que trae este; que se despliegan 
precisamente a partir de las primeros. También es importante remitirnos a las categorías de 
posibilidad y realidad (Spirkin, 1969) es decir la posibilidad es la potencialidad o aptitud que 
posee cada individuo, la misma que se convierte en realidad a partir de las condiciones que 
permiten o no su despliegue. Cuando las condiciones permiten el despliegue adecuado de 
las potencialidades, las mismas se convierten en realidad. Pero la potencialidad puede 
quedarse simplemente en eso (posibilidad) y no convertirse en realidad si los factores 
externos no se lo hacen posible. Esta es la tarea de la educación.  
No obstante, si bien las pautas de crecimiento, los ritmos de maduración y madurez 
en el niño están genéticamente determinadas, éstas pueden ser afectadas, y de hecho lo son 
por otros factores como la nutrición y el ambiente (Pugh, 2014).  
De acuerdo con el referido autor, el cerebro madura y se especializa, esto significa 
el establecimiento de conectomas, densidad sináptica, mielinización y frontalización bajo el 
influjo de la estimulación social.  
Por tanto, la complejidad del conectoma, depende de la complejidad del aprendizaje 
de que se trate. Ahora bien, los conectomas ya instalados se van interconectando entre sí, a 
partir de aprendizajes cada vez más complejos que se logran sobre la base de aprendizajes 
previos, de modo que, cuantos más aprendizajes logra el individuo y más complejos son 
éstos tanto más complejos e intrincados se hacen los conectomas que les subyacen. Esto es 
lo que estaría ocurriendo en el cerebro de las personas que desde pequeños reciben una rica 
estimulación y como puede apreciarse esto está muy lejos de ser dañino para el individuo. 
Por lo demás son precisamente estos hallazgos de la moderna neuropsicología los que le 
dan sustento teórico a la propuesta sociocultural y contribuyen a explicar los casos aquí 
estudiados.  
En este punto conviene analizar lo que dicen los profesores respecto de los padres 
y familias de estos estudiantes (figura 5). Aquellos padres son comunicativos y están 
pendientes de sus hijos. Sus familias son responsables de la educación de sus hijos, son 
unidos y cariñosos, preguntan por el avance en temas académicos y comportamentales de 
los mismos, propician el cumplimiento de reglas y establecimiento de hábitos, además de 
ser modelo para sus hijos. Esto ratificaría el rol preponderante de la familia en el mayor o 
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menor éxito de los hijos, y se condice con los hallazgos reportados por los estudiantes de 
las universidades de Javeriana y Colegio Mayor de Cundinamarca (De Zubiría, 1994).  
Cabe preguntarse entonces ¿es preferible tener estudiantes avanzados, es decir 
menores de lo esperado para el grado o tener estudiantes mayores para el grado? La 
respuesta cae por su propio peso. Al preguntar a los docentes, los niños avanzados (figura 
6) ¿cómo se comportan en aula? HG dijo “son participativos ordenados y preguntones” 
VT “hábiles, tranquilos, respetuosos y responsables” EB “quieren aprender más” CC 
“respetan reglas y son preguntones”. Y los niños atrasados ¿cómo se comportan en aula? 
EJ “son desobedientes, no acaban el trabajo, son engreídos y sobreprotegidos” MCH 
“retraídos, sumisos y no se integraban al grupo” VT “inquietos, irresponsables”. Como se 
podrá apreciar estas características comportamentales no son innatas, sino que se aprenden 
o no se aprenden, lo cual nos lleva nuevamente al hogar y a la escuela.  
Se encontró también, que los estudiantes menores cuando han logrado las metas de 
aprendizaje piden más trabajo, lo cual denota su disposición hacia el trabajo, esta cualidad 
en ellos debería potenciarse, proporcionándole retos con mayores niveles de exigencia, 
pero cuidando de que no se pierda lo agradable de la tarea y que no se convierta en una 
obligación sino más bien en una actividad placentera. Esto es otro aspecto que pasa por 
desapercibido el Ministerio de Educación y que lo lleva al extremismo. En efecto, con 
respecto a las tareas dice “con el objetivo de preservar el tiempo libre de los niños y las 
niñas para jugar y compartir con sus familias, no deberá asignarse tareas para el hogar” 
(R.M. 0431-2012 ED p.16).Estamos totalmente de acuerdo con el hecho de que si se deja 
muchas tareas al estudiante, este no tendrá tiempo para jugar ni realizar otras actividades 
sociales propias de su edad, pero ello no significa que debamos pasar al otro extremo en 
que queda prohibido dejar tareas. Este otro extremo supone el desconocimiento de algo 
que ya ha sido hace mucho tiempo demostrado (Bruner, 1980) y es que el desarrollo de las 
habilidades y de las capacidades supone ejercicio y práctica de las mismas. Es a través del 
ejercicio y la práctica que se desarrollan las habilidades que deberán expresarse en la fluidez, 
rapidez, automaticidad, simultaneidad y conocimiento (Sloboda, citado por Gellatly, 1986). 
El docente debe dosificar adecuadamente las tareas y ejercicios de los estudiantes para que 
permitan el desarrollo de las habilidades y logro de las capacidades sin desmedro de otros 
aspectos que son también importantes en la vida del niño. 
 
Conclusiones  
El análisis documentario ha revelado que en la educación peruana subyacen una 
serie de concepciones cronologistas y biologistas (Ministerio de Educación Peruano, 2013) 
que conducen a creer que con el cumplimiento de años cronológicos repentinamente 
aparecen funciones psíquicas que hasta el día anterior no existían, desconociendo la acción 
de las variables ambientales que pueden adelantar o atrasar los procesos madurativos. 
El análisis de historias de vida y los 47 casos estudiados han puesto de manifiesto 
que dar una estimulación enriquecida a los niños, no tendría efectos negativos sobre su vida 
posterior en los planos cognitivo, socioemocional y profesional. En consecuencia, no se 
puede depender únicamente de la edad cronológica del niño para dosificar los estímulos, 
porque las personas tienen diferentes ritmos madurativos. La calidad de los estímulos que 
el entorno proporciona puede hacer que el niño responda por encima de lo esperado para 
su edad, ya que estaría generándose mayor densidad sináptica y conectomas (Pugh,2014) 
que dispondrían al cerebro para nuevos y más complejos aprendizajes y por el contrario si 
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la estimulación que recibe el niño es muy pobre, entonces esto se manifestará en su 
desarrollo psíquico. 
Todos los hallazgos expuestos ratifican la idea de que cuanto más y más temprano 
aprende el niño, mayor es su desarrollo lo cual corrobora la tesis vigotskiana (1988) de que 
el aprendizaje antecede al desarrollo o por lo menos de que el aprendizaje no tiene como 
prerrequisito ineludible la maduración. Por consiguiente, se constituye en una alternativa 
viable para ser aplicada en una sociedad atrasada como la peruana, ya que el enfoque 
sociocultural apuesta por una educación transformadora que aprovecha las potencialidades 
del estudiante y en la que el docente no abdica de su rol de educador. 
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